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ABSTRAKSI
Ayu Rosetyastuti, D1208529, AKTIVITAS KOMUNIKASI INTERNAL DAN
EKSTERNAL DALAM PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL TARI (Studi
Deskriptif Kualitatif tentang Komunikasi Internal dan Eksternal Sanggar Tari Soerya
Soemirat Dalam Pelestarian Tari Tradisional Jawa
Sanggar Tari Soeryo Soemirat merupakan salah satu organisasi di Kraton
Mangkunegaran dalam melestarikan tari budaya tradisional kraton. Tari Jawa salah satu
kekayaan budaya yang mengakar kuat di daerah Solo harus dilestarikan, dengan tujuan
menjaga tari Jawa agar terhindar dari kepunahan atau tergerus oleh modernisasi yang tidak
selaras dengan nilai-nilai tradisi Jawa. Dalam pelesterian tari tradisional khususnya
dibutuhkan aktivitas komunikasi antara pemimpin Sanggar Tari Soeryo Soemirat kepada
bawahannya yang terdiri dari pelatih tari, pengurus sanggar hingga para anggota sanggar
tari. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas komunikasi internal
dan eksternal yang dilakukan oleh para anggota Sanggar Tari Soeryo Soemirat dalam
melestarikan kesenian tradisional khususnya Tari Jawa
Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-
anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara
pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya.  Komunikasi
internal terdiri dari komunikasi vertikal dan horisontal
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Obyek penelitian adalah
pimpinan, pengurus dan anggota sanggar tari Soeryo Soemirat. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data
menggunakan analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh
pemilik, pengurus dan anggota sanggar adalah dengan melakukan rapat atau diskusi baik
formal maupun non formal, dengan bentuk komunikasi adalah vertikal dan horisontal.
Sedangkan aktivitas komunikasi eksternal yang dilakukan oleh anggota sanggar kepada
masyarakat adalah menjadi tempat berlatih bagi masyarakat, mengadakan kegiatan
pementasan sehingga masyarakat semakin mengenal keberadaan sanggar tari Soeryo
Soemirat dan masyarakat berminat menjadi anggota sehingga tujuan untuk melestarikan
budaya tari dapat  tercapai. Pengurus juga melakukan publikasi baik secara langsung
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ABSTRACT
INTERNAL AND EXTERNAL ACTIVITY COMMUNICATION IN THE
PRESERVATION OF T RADITIONAL DANCE ARTS
(Qualitative Descriptive Study on Internal and External Communication Suryo
Soemirat Dance Studio in Preservation Javanese Traditional Dance)
Soeryo Soemirat Dance Studio is one of the organizations in the Kingdom
Mangkunegaran in preserving traditional cultural dance palace. Javanese dance is one of
the cultural treasures entrenched in Solo area should be preserved, with the goal of
keeping the Javanese dance in order to avoid extinction or eroded by modernization that
is not aligned with the values of Javanese tradition. Preservation traditional dance in
particular needed communication activity between leaders Soeryo Soemirat Studio Dance
to his subordinates that consists of dance coaches, board members of the studio to the
dance studio. The purpose of this study to determine the internal and external
communication activities undertaken by members of Soeryo Soemirat Dance Studio in
preserving traditional arts especially dance Java.
Organization's internal communication is the process of delivering messages
between members of an organization that happens to interest organizations, such as the
communication between leaders and subordinates, between subordinates, and so on.
Internal communication consists of vertical and horizontal communication.
This study uses qualitative research. Object of study is the leadership, management
and members Soeryo Soemirat dance studio. Techniques of data collection using
interviews, observations, and literature. Analysis using interactive analysis.
The results showed that the communication activities carried out by the owners,
management and members of the studio is to conduct meetings or discussions both formal
and informal, with the form of communication is vertical and horizontal. Whereas
external communication activities undertaken by members of the public workshop is a
training ground for the community, staging events held so that the public is getting to
know the existence of the dance studio and community Soeryo Soemirat interested in
becoming a member so that the goal to preserve the culture of dance can be achieved.
Administrators also published either directly or indirectly through word of mouth and
also the mass media.
